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Объем дипломного проекта: 
пояснительная записка -  122 страниц
графическая часть -  7 листов;
Минск 2020
Реферат
Дипломная работа: 122 с., табл., 25 источников
Теплотехнический расчёт, тепловой баланс, воздушный баланс, тепловой расчёт 
приборов, гидравлический расчёт системы отопления, аэродинамический расчёт систем 
вентиляции, подбор оборудования, организация строительно-монтажных работ, 
автоматизация, охрана труда и техника безопасности.
Объектом разработки является отопление и вентиляция фитнес-зала, 
расположенного на первом этаже многоэтажного административно-бытового комплекса.
Целью проекта является обоснование и расчет систем отопления и вентиляции 
фитнес-зала.
В процессе проектирования выполнены следующие разработки: расчеты 
ограждающих конструкций, теплопотерь здания; определено количество вредностей, 
поступающих в помещения; произведен расчет системы отопления помещения; выполнены 
расчеты воздухообменов, аэродинамический расчет приточных и вытяжных систем 
вентиляции; выполнен подбор отопительно-вентиляционного оборудования; произведено 
технико-экономическое обоснование принятых систем вентиляции; выполнены также 
расчеты по разделам по производству строительно-монтажных работ, автоматизации систем 
ТГВ, технике безопасности и охране труда.
В разделе “Организация строительно-монтажных работ” выполнен проект 
производства работ по монтажу систем отопления и вентиляции помещения фитнес-зала. 
Рассчитан календарный график производства работ. Общая продолжительность работ 
составляет 23 дня при трудоемкости 246,4 челдн.
В разделе “Экономика” произведен локальный сметный расчет отдельно на системы 
топления и вентиляции. Цена строительно-монтажных работ в ценах (май 2020г.) составляет 
101161 рублей (6046 система отопления, 95115 система вентиляции). Также произведен 
расчет годовых эксплуатационных затрат. Сумма затрат составляет 26088 рублей в год. 
Определены технико-экономические показатели проекта.
В разделе “Автоматизация систем ТГВ” разработана функциональная схема 
автоматизации индивидуального теплового пункта.
В разделе “Охрана труда” произведен анализ вредных и опасных факторов на 
здоровье и жизнь человека, а также мероприятия по их избеганию и исправлению.
Приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал объективно 
отражает состояние разрабатываемого проекта, все заимствованные из литературных и 
других источников теоретические и методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов.
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